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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis derajat keterlibatan karyawan 
pada industri perhotelan dimana studi dalam penelitian ini adalah karyawan D’Best 
Hotel Bandung.  
Dalam penelitian ini, digunakan metode campuran sequential explanatory method. 
Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner 
Employee Engagement Survey yang telah dimodifikasi untuk mengetahui penilaian 
karyawan terhadap employee engagement pada D’Best Hotel Bandung. Tahap 
berikutnya dilanjutkan dengan penelitian kualitatif melalui wawancara dengan 
analisa pendekatan fenomenologi, guna menggali lebih dalam informasi mengenai 
gambaran keterlibatan karyawan pada D’Best Hotel Bandung. Penelitian ini 
melibatkan 74 karyawan sebagai responden kuesioner dan 7 karyawan sebagai 
responden wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, tingkat keterlibatan 
karyawan pada D’Best Hotel Bandung menunjukkan hasil yang tinggi pada 
kategori-kategori seperti tempat kerja & sumber daya, peluang untuk berkembang, 
komunikasi, ekspresi pribadi, feedback, kerjasama tim, menghargai manajer & 
karyawan, pengembangan kualitas pelayanan, stres kerja. Sementara, dua kategori 
lainnya, yaitu kompensasi dan keadilan menunjukkan hasil sedang. 
 














The purpose of this study is to analyze the degree of employee’s involvement in the 
hospitality industry in which the research objects of this study are employees of 
D’Best Hotel Bandung.  
In this study, the mixed method of sequential explanatory is used. The first stage of 
this study uses a quantitative method with modified Employee Engagement Survey 
questionnaire in order to determine the employee assessment on employee 
engagement at D’Best Hotel Bandung. The next stage was followed by a qualitative 
study through interviews with the analysis of the phenomenological approach, in 
order to get more information about the depiction of employee engagement at 
D’Best Hotel Bandung. This study involves 74 employees as questionnaire 
respondents and 7 employees as interviewees.  
Based on the results of quantitative and qualitative research, the level of employee 
involvement at D’Best Hotel Bandung showed high results in the categories of 
workplace and resources, opportunities for growth, communication, personal 
expression, feedback, teamwork, respect for managers and employees, 
development of service quality, job stress. Meanwhile, the other two categories, 
namely compensation and justice showed moderate results. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Tujuan0dari0penelitian0ini0adalah untuk menganalisis bagaimana derajat 
employee engagement di D’Best Hotel Bandung. Penelitian ini beranjak dari gap 
methodological conflict Kranz (2015) dimana penelitian sebelumnya, terkait 
employee engagement dilakukan secara kuantitatif (Azeem, 2013; Jain, 2015; 
Memon, 2016; Moura, 2014; Moussa, 2013; Popli, 2016; Ravikumar, 2016; 
Sendawula, 2018; Sharma, 2017). Methodological conflict disebabkan adanya 
ketimpangan di antara topik penelitian yang cenderung dilihat dari satu pendekatan 
riset saja, mengakibatkan perlunya pendekatan lain untuk menyajikan sudut 
pandang lain akan topik riset tersebut. Dalam0penelitian0kali0ini,0akan 
menggunakan metode0analisis mixed method, sehingga tujuannya adalah dengan 
memahami employee engagement secara mixed method akan didapatkan temuan 
yang lebih komprehensif. 
Saat ini, employee engagement merupakan tumpuan kesuksesan dari 
persaingan bisnis yang kompetitif dan salah satu faktor penentu dalam 
organisasional. Dalam penelitian Sorenson (2013) yang berjudul How Employee 
Engagement Drives Growth menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang berfokus 
pada cara-cara melibatkan karyawan dapat membantu perusahaan bertahan, dan 
bahkan berkembang dalam masa ekonomi yang sulit. Menurut Robinson, 





dipegang karyawan terhadap organisasi dan nilai-nilainya. Karyawan0yang terlibat 
menyadari konteks bisnis dan bekerja dengan rekan kerja untuk meningkatkan 
kinerja dalam pekerjaan demi kepentingan organisasi. 
Carnegie (2017) melalui penelitiannya, yang mengukur tingkat employee 
engagement di Indonesia menunjukkan hasil dimana 29% karyawan engaged 
dengan perusahannya, 52% karyawan partially engaged, dan 19% karyawan 
disengaged. Menurut Baumruk (2006), jika0karyawan0memiliki0rasa0keterikatan 
yang0tinggi0dengan0perusahaan,0hal0tersebut0dapat0meningkatkan0tiga0perilaku 
dari0karyawan0antara0lain,0say (karyawan lebih aktif dalam memberikan 
masukkan), stay (karyawan akan lebih loyal terhadap organisasi), dan strive 
(karyawan0akan0memberikan0waktu,0usaha0dan0inisiatif lebih untuk kesuksesan 
organisasi). Sebaliknya,0jika0karyawan0tidak0memiliki0rasa engaged, maka 
karyawan0akan0memiliki0perilaku0seperti tidak bekerja dengan efektif dan efisien, 
tidak menunjukkan komitmen penuh dalam pekerjaannya, tidak ada inisiatif untuk 
melakukan perubahan dalam organisasi, serta selalu merasa khawatir saat 
melakukan evaluasi seperti survei kinerja (White, 2006). 
Penelitian yang dilakukan Widjaja (2004) menunjukkan bahwa0di0salah 
satu0hotel0berbintang030di0Kupang, rata-rata tingkat0pindah0pekerjaan selama 
tahun020080paling0tinggi0berasal0dari divisi0Food0and0Beverage0Service, yaitu 
sebesar018,1%,0kemudian0dari0divisi0Front0Office sebesar015,38% dan0divisi 
Accounting sebesar 11,76%, data tersebut dapat0mengindikasikan0bahwa tingkat 
berpindah pekerjaan di hotel tersebut cukup tinggi. Lalu, dalam0penelitian Witasari 





orang (31,16 %) dari keseluruhan0karyawan di Hotel Novotel0Semarang. Hal ini 
memperlihatkan tingginya angka turnover di industri perhotelan0Indonesia. 
Dari survei lainnya, yang dilakukan Page (2015), yaitu Indonesia0Employee 
Intentions Report, mencatat sebanyak 72% responden di0Indonesia pada tahun 
2015 memiliki minat untuk berganti pekerjaan dalam satu tahun ke depan. 
Persentase yang tinggi ini dapat dianggap sebagai bukti lain dalam ekonomi dan 
pasar tenaga kerja Indonesia. Bagi pengusaha, hal ini menandakan bahwa 
kemungkinan turnover tinggi dan kebutuhan untuk memperkuat daya tarik serta 
strategi retensi mereka untuk mengamankan dan mempertahankan talenta terbaik 
mereka. Menurut Federman (2009), employee0engagement adalah suatu tingkat 
dimana0seseorang0memiliki0komitmen0terhadap sebuah perusahaan sehingga 
dapat menentukan bagaimana seseorang berperilaku dan seberapa lama individu 
tersebut akan bertahan dengan posisinya tersebut. Oleh0karena itu,0salah satu cara 
untuk mengurangi tingkat turnover adalah0perusahaan perlu melibatkan karyawan 
dengan pekerjaan dan perusahaannya. 
Fenomena ini menarik untuk menganalisis lebih jauh tentang employee 
engagement di bidang industri perhotelan. Sehingga, tujuan0dari0penelitian ini 
adalah untuk menganalisis bagaimana derajat employee0engagement di tempat 
penelitian. D’Best Hotel Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian. 
Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini 
menelaah penelitian terdahulu tentang employee engagement. Beberapa research 





dapat menutup gap penelitian terdahulu. Research gap adalah permasalahan belum 
pernah diteliti atau yang belum tuntas diteliti oleh penelitian sebelumnya. Research 
gap dari sebuah penelitian, umumnya dijadikan pembeda antara satu riset dengan 
riset lainnya (Alvesson & Sandberg, 2011). 
    Tabel 1.1 
Research Gap 
Gap Penelitian Terdahulu Dalam Penelitian Ini 
Gap I Methodological 
conflict  
(Muller-Bloch 




(Azeem, 2013; Jain, 
2015; Memon, 2016; 
Moura, 2014; Moussa, 








teknik literature review 
(Bedarkar & Pandita, 
2014; Saks, 2011; 













akan dilakukan dengan 
teknik wawancara 
Gap II Lokasi Dilakukan di negara-
negara Asia Barat 
seperti India, Arab 
Saudi, Pakistan dan 
Eropa di negara 
Portugal (Azeem & 
Paracha, 2013; Jain & 
Mathur, 2015; Moura et 
Dilakukan di Indonesia, 






al., 2014; Moussa, 
2013; Popli, 2016; 
Ravikumar, 2016; 
Sharma, 2017) 
Gap III Sampel Penelitian sebelumnya 
dilakukan pada industri 
non-perhotelan 
(Azeem, 2013; Jain, 
2015; Memon, 2016; 
Moura, 2014; Moussa, 




Penelitian kali ini akan 
menggunakan 
responden dari bidang 
industri perhotelan 
Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini 
Penelitian terdahulu banyak dilakukan dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan metode kualitatif secara terpisah. Pada0penelitian0ini, metode0yang 
digunakan0adalah mixed method dengan sequential explanatory method. Menurut 
Creswell (2009), sequential explanatory method adalah metode kombinasi 
berurutan dimana tahap pertama adalah pengumpulan data kuantitatif yang 
kemudian diperkuat dengan penelitian kualitatif. Dalam analisis kuantitatif, 
instrumen yang akan digunakan adalah kuesioner Employee Engagement Survey 
(Lepp, 2015). Kemudian, analisis kualitatif yang digunakan adalah wawancara 
untuk menguatkan hasil analisis kuantitatif sebelumnya. 
Pada penelitian sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan di negara-
negara Asia Barat, seperti India, Arab Saudi, Pakistan (Azeem & Paracha, 2013; 
Jain & Mathur, 2015; Moura et al., 2014; Moussa, 2013; Popli, 2016; Ravikumar, 
2016; Sharma, 2017). Sehingga, dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian di 





mendukung bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan di Indonesia adalah karena 
masih sedikit sekali jurnal yang membahas tentang employee engagement di 
Indonesia. Seperti yang tergambar dalam tabel berikut: 
Tabel 1.2 
Jurnal Penelitian Employee Engagement di Indonesia dalam 2 Tahun 
Terakhir 
 
No Judul Jurnal Pengarang Tahun 
1 Understanding narrative effects: The impact 
of direct storytelling intervention on 
increasing employee engagement among 
the employees of state-owned enterprise in 




2 Employee Engagement and Factors that 





3 Enhanced Employee Engagement by 
Intensify Personality Traits and Mc. 
Clelland Motivation of Employee at 




4 Employee Engagement in Entrepreneurship 




5 The Influence of Transformational 
Leadership and Employee Engagement to 
Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) and the Effecr to Division 
Effectiveness at PT. X in Indonesia 
VS Marinda 2018 
6 Developing Customized Employee 
Engagement Measure in an Indonesian 





7 The employee engagement and OCB as 
mediating on employee performance 
I Ayu Putu 
Widani 
2019 
8 Analysis of Bullying Effect on Job 
Performance Using Employee Engagement 
and Job Satisfaction as Meditation 
Zainol Arifin 2019 
Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini 
 
Dalam tabel tersebut, ditemukan hanya ada 8 jurnal pada 2 halaman 





dalam 40 jurnal yang muncul setelah pencarian ”Employee Engagement in 
Indonesia” hanya ada 8 jurnal yang telah melakukan penelitian terkait employee 
engagement di Indonesia. 
Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan banyak 
dilakukan pada industri non-perhotelan (Azeem, 2013; Jain, 2015; Memon, 2016; 
Moura, 2014; Moussa, 2013; Popli, 2016; Ravikumar, 2016; Sendawula, 2018; 
Sharma, 2017). Oleh0karena0itu,0penelitian0ini0akan menggunakan0sampel 
responden dari industri perhotelan di Indonesia. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Employee engagement sangatlah penting dan merupakan salah satu cara 
untuk mengurangi tingkat turnover perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
menganalisis bagaimana gambaran derajat employee engagement pada industri 
perhotelan. 
Penelitian ini akan menganalisis derajat dan faktor apa saja yang 
menjadikan nilai keterlibatan kerja karyawan pada D’Best Hotel Bandung tinggi 
atau rendah. Penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak menggunakan metode 
penelitian kuantitatif untuk mengetahui gambaran employee engagement pada 
sebuah perusahaan. 
Penggunaan metode mixed method dinilai lebih mampu menghasilkan 
temuan yang mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan menggunakan satu 





pertanyaan0penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran derajat 
employee engagement pada D’Best Hotel Bandung? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui bagaimana gambaran derajat employee  engagement 
pada D’Best Hotel Bandung 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat0Teoritis 
Hasil0penelitian ini0dapat0menjadi bahan diskusi dalam lingkup 
Manajemen, khususnya Manajemen0Sumber0Daya0Manusia 
2. Manfaat0Praktis 
Hasil0penelitian0ini0diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 
D’Best Hotel Bandung terkait pengembangan keterlibatan karyawan 
guna mendukung visi dan misi perusahaan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 
BAB I 
Pendahuluan0merupakan0bagian0yang menjelaskan latar belakang masalah, 









Tinjauan0Pustaka merupakan bagian yang0menjelaskan landasan teori 
yang berhubungan dengan0penelitian serta hasil penelitian0terdahulu tentang teori 
employee engagement dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teori tersebut. 
BAB III 
Metode0Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode 
yang0digunakan, populasi,0sampel, sumber0data, teknik0pengumpulan0data,0dan 
teknik0analisis0data. 
BAB IV 
Hasil0dan0Pembahasan0merupakan0bagian yang menjelaskan deskripsi 
obyek0penelitian, analisis data, serta pembahasan. 
BAB V 
Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini 
memuat kesimpulan dan saran. 
 
